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Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske 
Læreanstalts økonomiske Anliggender. 
A, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af 
enkelte Tilfælde, 
Universitetets Almanakprivilegium. 
Efter at Kirke- og Undervisningsministeriet under 21de Juli 1893 
havde bifaldet, at der blev oprettet Kontrakt med Boghandler Jacob Hegel 
om Forhandlingen af Universitetets Almanakker, jfr. Univ. Aarb. f. 1892—93 
S. 308—10, og der af Konsistorium under 31te s. M. var meddelt Univer­
sitetets Kvæstor Bemyndigelse til paa Universitetets Vegne at oprette for­
nævnte Kontrakt, blev der under 6te August 1893 oprettet følgende Kontrakt: 
»Kontrakt oprettet imellem Universitetskvæstor Hørring paa Kjøbenhavns 
Universitets Vegne og Boghandler J. Hegel angaaende Forhandlingen af 
Universitetets Almanakker og Kalendere for Aaret 1894 og indtil videre. 
1. Jeg, Boghandler Hegel, modtager fra Universitetskvæsturen Titel­
bladene til Almanakkerne samt Skriv- og Rejsekalenderen, forsynede med 
Universitetets Stempel, medens jeg direkte fra det Trykkeri, til hvem 
Universitetet maatte overdrage Trykningen, og som for Tiden er det 
Schultziske Officin, modtager den øvrige Del af Almanakkerne og af den 
nævnte Kalender. Ligeledes modtager jeg fra Universitetskvæsturen de 
øvrige Kalendere, som Universitetet maatte udgive, forsynede med dets 
Stempel. Der meddeles Kvæsturen Kvittering for de modtagne Almanakker 
og Kalendere. 
2. Priserne for de af Universitetet udgivne Almanakker og Kalendere ere: 
for Universitetets danske Almanak 15 Øre for et ulieftet og 16 Øre 
for et heftet Exemplar, 
for den islandske Oversættelse af samme 10 Øre for et uheftet og 11 Øre 
for et heftet Exemplar, 
for den store Kontorkalender 15 Øre pr. Exemplar, 
for den lille Kontorkalender (Huskalenderen) 8 Øre pr. Exemplar, 
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For Skriv- og Eejsekalenderen 1 Kr. pr. uindbundet Exemplar. 
Priserne skulle angives paa Almanakkerne samt paa Skriv- og Rejse­
kalenderen. 
3. Jeg, Boghandler Hegel, erholder for Forhandlingen en Rabat af 
25 °/0 og tilsvarer altsaa Universitetet 
11V4 Øre pr. uheftet Exemplar af Universitetets danske Almanak, 
7J/j Øre pr. uheftet Exemplar af den islandske Oversættelse af samme, 
1 1 Ø r e  p r .  E x e m p l a r  a f  d e n  s t o r e  K o n t o r k a l e n d e r ,  
6 Øre pr. Exemplar af den lille Kontorkalender og 
75 Øre pr. uindbundet Exemplar af Skriv- og Reisekalenderen. 
4. Derimod forpligter jeg Hegel mig til at give en Rabat af 20 pCt. 
til enhver, som kjøber mindst 50 Exemplarer af en af ovennævnte Almanakker 
eller Kalendere, uheftede eller heftede. 
5. Almanakkerne og Kalenderne sælges mod kontant Betaling. 
6. Jeg Hegel foretager Afregning med Kvæsturen ved Udløbet af 
hvert Kvartal. 
7. De, som have gjort Indkjøb i Partier, kunne indtil hvert Aars 
Udgang tilbagelevere mig Hegel de uafsatte Exemplarer og faa den derfor 
erlagte Betaling tilbage; dog 1) godtgjøres da intet for Heftningen, 2) Exem-
plarerne maa være i ubeskadiget Stand og 3) den ved Indkjøbet meddelte 
Regning maa efter Begjæring forevises. 
8. De i Almanakaaret ikke afsatte Exemplarer kunne af mig Hegel 
i uskadt Stand indsendes til Kvæsturen indtil Udløbet af den paafølgende 
Februar Maaned. 
9. Denne Kontrakt vedvarer, saafremt den punktlig opfyldes, indtil 
Opsigelse fra en af Siderne linder Sted. Denne maa ske til en 31te December 
med V4 Aars Varsel forud, dog saaledes at Forhandlingen af Almanakkerne 
og Kalenderne for det Aar, i hvilket Opsigelsen linder Sted, vedbliver paa 
indbemeldte Vilkaar, indtil endelig Afregning til den i nærværende Kontrakt 
fastsatte Tid kan finde Sted. 
10. Til Sikkerhed for de med Forhandlingen forbundne Oppebørsler 
deponerer jeg Hegel i Overensstemmelse med Resolution fra Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 21de Juli 1893 i Kvæsturen 18000 Kr. 
i anordningsmæssige Effekter. 
11. Det bemærkes udtrykkeligt, at de Almanakker og Kalendere, som 
med Universitetets Tilladelse udgives af andre mod Afgift til Universitetet, 
ikke ere indbefattede i forommeldte Kontraktsforhold. 
At vi gjensidig forpligte os til at opfylde de her stipulerede Vilkaar, 
bekræfte vi herved med vore Underskrifter og Segl, idet vi tilføje, at Originalen 
af denne Kontrakt forbliver i Kvæsturens Besiddelse, medens en bekræftet 
Gjenpart overleveres mig Hegel«. 
— Ved Skrivelse af 23de September 1893 meddelte Kirke- og Under­
visningsministeriet, efter Indstillinger fra Konsistorium og Almanakkomiteen, 
Sekretæren ved den nordslesvigske Sprogforening M. Andresen i Aabenraa 
Tilladelse til her i Riget at indføre og forhandle »Sprogforeningens Almanak«, 
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hvori Universitetets fuldstændige Almanak agtedes optaget, og livis øvrige 
Indhold vilde blive af fortællende Natur, for 1894 og indtil videre paa 
følgende Yilkaar: 
1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved For­
handlingen af bemeldte Almanak, betales 12^ Øre pr. Exemplar til 
Universitetskvæsturen, som adleverer de trykte Exemplarer, efter at de ere 
blevne forsynede med Universitetets Stempel. Ved Parti-Indløsning af i 
det mindste 50 Exemplarer erholdes en Rabat af 20 pCt.; 
2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Omslaget, skal være anført 
Almanakkens Navn og forneden Almanakudgiverens Navn; 
3. Særligt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er ikke 
tilladt; 
4. Forinden Stemplingen finder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar 
af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 
5. Alle Exemplarer blive direkte fra Udgiveren at tilstille Universitets­
kvæsturen ; 
6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 
7. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gjælder; 
8. Restoplaget kan erholdes udleveret efter den 1ste April i det der-
paa følgende Aar. 
Ved Ministeriets Skrivelser af 3die August 1894 og 14de December 1893 
blev der meddelt Boghandler Fr. Bertelsen i Kjøbenhavn Tilladelse til at optage 
Universitetets fuldstændige Almanak i et Skrift kaldet »Guds Børns Almanak«, 
han agtede at udgive med et kristeligt Indhold, for 1895 og indtil videre, 
mod at betale en Afgift af 12x/2 Øre pr. Exemplar til Universitetet, og Sel­
skabet »De danske Forsvarsbrødre i Fredericia og Omegn« Tilladelse til ind­
til videre at optage, hvad der indeholdes i den af Universitetet udgivne 
Huskalender, i et Skrift, kaldet »Julekatalog«, hvis øvrige Indhold vilde blive 
Avertissementer og forskjellige Fortegnelser og Taxter, mod at betale 8 Øre 
pr. Exemplar til Universitetet. Vilkaarerne for Tilladelserne vare iøvrigt de 
samme som med Hensyn til Sprogforeningens Almanak, dog at der under 
2. tillige forlangtes »Trykkeriets Navn« samt under 5. »alle Exemplarer 
blive direkte fra vedkommende Trykkeri at afgive til Universitetskvæsturen, 
ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets Størrelse«. 
— I Anledning af en Sag mod et Bogtrykkeriirma for Overtrædelse 
af Plakat af 5te August 1831 ved uden Universitetets Tilladelse at have 
trykt en Reklamekalender for 1894, meddelte Ministeriet, efter Konsistoriums 
og Almanakkomiteens Indstillinger, under 17de Februar 1894 Tilladelse til, 
at Erstatningsansvaret maatte bortfalde, mod at Firmaet indleverede de ikke 
uddelte Kalendere til Universitetskvæsturen samt indbetalte til Universitetets 
Kasse en Erstatning af 4 Øre pr. Exemplar for de uddelte Exemplarer, dog 
med Fradrag af en Rabat paa 20 pCt. 
— Et Andragende fra Boghandler H. Hagerup om, at der i 1893 og 
for Fremtiden maatte overlades ham et Korrekturaftryk af Universitets­
almanakken til Brug ved Trykning af den af ham udgivne »Hjemmets 
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Almanak«, blev, efter Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger, af-
slaaet af Ministeriet ved Skrivelse af 28de September 1893. 
— Ved Skrivelse af 7de Maj 1894 anmodede Konsistorium Almanakkens 
Redaktør, Observator Pechiile om ved Redaktionen af Almanakken for 
Aaret 1895 i Stedet for Sætningen »Aaret 1895 er det 6608de i den julianske 
Periode« at indsætte følgende Ord: »Aaret 1895 er det 6608de i den julianske 
Periode og det 95de i det 19de Aarliundrede, der ender med den 31te 
December 1900,« samt at paase, at tilsvarende Meddelelser blive optagne i 
Almanakkerne for hvert følgende Aar til Aaret 1900, dette indbefattet. 
B, Enkelte Foranstaltninger. 
I. Kontoen til Universitetets Dekoration. 
Ved Finanslovene for 1869—70 og 1875—76 blev Kirke- og Undervisnings­
ministeriet, for at Universitetets Festsal kunde blive smykket med 3 store 
Malerier, bemyndiget til forud at optage ialt 27650 Kr. af Bevillingerne paa 
Universitetets Udgiftskonto til Dekorationsarbejde for førstnævnte og efter­
følgende Finansaar, jfr. Rigsdagstidende 1874—75 Till. B. Sp. 969—70. 
Nærmere blev dette udtrykt paa den Maade, at der til denne Konto tillodes 
overført første Gang 10450 Kr. og sidste Gang 17200 Kr. som rentefrit Laan 
af Universitetets Midler, mod at Laanet tilbagebetaltes saaledes, at der af 
Kontoen aarlig afgaves mindst 1000 Kr. hvortil da blev føjet, hvad der 
endvidere hvert Aar maatte blive tilovers af de bevilgede 1200 Kr, efter 
at de andre Kontoen paahvilende Udgifter vare afholdte. 
Da den sidste Del af dette Laan i Finansaaret 1893—94 var bleven 
afbetalt, udtalte Konsistorium i Skrivelse af 26de Juni 1894 til Kirke- og 
Undervisningsministeriet, at Baandlæggelse af den største Del af fornævnte 
Kontos Beløb siden Finansaaret 1869—70 havde været til Hinder for Op­
fyldelsen af de Krav, det i Aarenes Løb havde været ønskeligt at laa fyldest­
gjorte. Konsistorium maatte derfor anse det for i høj Grad ønskeligt at 
kunne liave Raadighed over det paa Kontoen bevilgede Beløb, saaledes at 
dette kunde anvendes saavel med Hensyn til Universitetsbygningen som 
Universitetets Filial i St. Pederstræde, og forespurgte Ministeriet, om 
Kontoen ogsaa kunde anvendes i sidstnævnte Øjemed. Ministeriet bifaldt i 
Skrivelse af 6te Juli s. A. Konsistoriums Forespørgsel. 
Af Kontoens Beløb for 1893—94 er blevet anvendt et Beløb af 48 Kr. 
til Renholdelse af de Universitetet tilhørende Buster af Professor, Dr. phil. 
R, Nielsen og Biskop, Dr. Fr. Munter samt til Anskaffelse af Piedestaler til disse 
Buster. Begge Busterne, af hvilke den første er skjænket af afdøde Brygger, 
Dr. phil. C. J. Jacobsen til Universitetet, saaledes at den først er blevet afgivet 
ved Professorinde Nielsens Død, og den sidstnævnte tidligere har staaet i 
Konsistoriums Sal, ere blevne opstillede i Rektors Værelse. Til Udførelsen 
af et Maleri af Genremaler Carl Thomsen »Hans Gram i sit Arbejdsværelse« 
til Ophængning i samme Værelse blev udbetalt et Beløb af 680 Kr. 
Ved Departementsdirektør, Gehejmelegationsraad, Dr. juris Vedel har 
Universitetet modtaget som Gave et Maleri af afdøde extraordinær Assessor 
